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Abstrakt
Pra´ce se zaby´va´ analy´zou pozˇadavk˚u, na´vrhem a implementac´ı softwaru pro podporu
geocachingu. Zkouma´ aplikace podobne´ho typu a snazˇ´ı se navrhnout podobnou, ale mul-
tiplatformn´ı alternativu k teˇmto zavedeny´m na´stroj˚um. Aplikace je vyuzˇitelna´ pro beˇzˇne´
uzˇivatele, hra´cˇe geocachingu, kterˇ´ı chteˇj´ı mı´t data sta´le u sebe a mı´t mozˇnost s nimi pra-
covat. Aplikace je do budoucna jednodusˇe rozsˇiˇritelna´ a navrzˇena´ tak, aby pokryla sˇirokou
oblast vyuzˇit´ı, d´ıky jej´ı multiplatformnosti a multilingualiteˇ.
Kl´ıcˇova´ slova
GPS, geocaching, wxwidgets, na´vrh, implementace, objektoveˇ orientovane´ programova´n´ı,
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Abstract
This work is focused on requirements analysis, design and implementation of the software
for geocaching support. It studies applications of same type a tries to design similar, but
multiplatform alternetive to these used tools. Application is useful for common users, the
geocaching players, which want to have data always with themselve and to be able to work
with them. Application is simply extensible and designed to spread over wide sphere of use,
thanks to its multiplatform and multilinglual feature.
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Kapitola 1
U´vod
Doba technicky´ch vyna´lez˚u, elektronicky´ch vymozˇenost´ı vsˇeho druhu a hravost lid´ı dala
vnizknout sta´le v´ıce popula´rn´ı turisticke´ hrˇe - geocachingu (1.1), jej´ızˇ centrum se nachaz´ı
na globa´ln´ım serveru www.geocaching.com.
To ma´ za´sadn´ı vy´hody i nevy´hody. Vzda´leny´ centralizovany´ prˇ´ıstup prˇes prohl´ızˇecˇ ma´ sa-
mozrˇejmeˇ vy´hodu prˇedevsˇ´ım v neza´vislosti na platformeˇ, n´ızke´ datove´ vyt´ızˇenosti uzˇivatel˚u
a vzˇdy aktua´ln´ım obsahu. Nevy´hodou je ale naprˇ. nemozˇnost drzˇet data bez prˇ´ıstupu na
internet nebo omezen´ı dana´ rozhran´ım webove´ aplikace.
Toto je take´ motivac´ı vzniku te´to pra´ce, ktera´ ma´ za u´kol vytvorˇit multiplatformn´ı
aplikaci s prostrˇedky pro import dat, jejich perzistentn´ı ulozˇen´ı, na´slednou filtraci a pra´ci
s nimi. Aplikace podobne´ho typu jizˇ samozrˇejmeˇ existuj´ı, nab´ız´ı ale veˇtsˇinou jen nativn´ı
implementanci na MS Windows, cozˇ naprˇ´ıklad uzˇivatele linuxu stav´ı do nevy´hody.
1.1 Geocaching
Geocaching je relativneˇ mlada´ celosveˇtoveˇ rozsˇ´ıˇrena´ hra, ktera´ se zakla´da´ prˇedevsˇ´ım na
turistice, ale hlavneˇ na technologii Global Positioning System (GPS), navigacˇn´ı syste´m
vyvinuty´ Spojeny´mi sta´ty. Tento syste´m byl azˇ do 1. kveˇtna 2000 beˇzˇny´m uzˇivatel˚um nedo-
stupny´, nebot’ obsahoval za´meˇrnou odchylku kv˚uli ochraneˇ naprˇ. prˇed balisticky´mi strˇelami.
Po tomto datu byla d´ıky objeven´ı mozˇnosti loka´ln´ıho rusˇen´ı signa´lu odchylka odstraneˇna
a GPS zacˇal by´t okamzˇiteˇ vyuzˇ´ıva´n verˇejnost´ı prˇedevsˇ´ım jako na´morˇn´ı, automobilova´, cˇi
turisticka´ navigace.
Bezprostrˇedneˇ s t´ım take´ zacˇal vznikat geocaching. Hra zalozˇena´ na uschova´n´ı schra´nky
(cache), prˇedstavuj´ıc´ı poklad, jej´ım na´sledne´m zameˇrˇen´ı a nakonec prˇedevsˇ´ım nalezen´ı
ostatn´ımi hra´cˇi podle prˇedlozˇeny´ch sourˇadnic. Pokladem by´va´ cˇasto hlavneˇ mı´sto uschova´n´ı,
na ktere´ ma´ schra´nka upozornit. Neˇktere´ schra´nky vyzˇaduj´ı take´ delˇs´ı putova´n´ı, cˇi pozˇa-
davky na mysˇlen´ı v podobeˇ r˚uzny´ch sˇifer, nebo jiny´ch u´kol˚u (typy schra´nek [4]). Uka´zka
schra´nky: 1.1.
Geocaching trefneˇ popsal kra´tky´m podtitulem Marek Lutonsky´ ve sve´m cˇla´nku Geoca-
ching: hra pro mozek, nohy a vasˇi GPS [5], zde je take´ k nalezen´ı v´ıce informaci vcˇetneˇ
obrazove´ho materia´lu.
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Obra´zek 1.1: Uka´zka schra´nky (cache), zdroj: Wikipedia [7]
1.2 Popis jednotlivy´ch kapitol
Kapitola 2 obsahuje popis na´stroj˚u pro pra´ci s GPS daty obecneˇ a da´le popis a srovna´n´ı
neˇkolika nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch na´stroj˚u pro podporu geocachingu. Diskutuje jejich funkce, vy´-
hody, nevy´hody, vyuzˇit´ı a take´ (ne)za´vislost na r˚uzny´ch platforma´ch. V za´veˇru je zhodno-
ceno srovna´n´ı a vyvozena inspirace teˇmito aplikacemi.
V kapitole 3 je popsa´n postup z´ıska´n´ı specifikace z odliˇsny´ch pohled˚u na veˇc, z pohledu
uzˇivatele a z pohledu vy´voja´rˇe. jej´ı na´sledne´ analy´zy a vyvozen´ı prˇ´ıslusˇny´ch za´veˇr˚u, ktere´
budou slouzˇit jako podklady pro detailn´ı na´vrh aplikace.
V textu kapitoly 4 je popsa´n detailn´ı na´vrh aplikace jako celku, da´le jednotlivy´ch mo-
dul˚u, ze ktery´ch je aplikace slozˇena, na´vrh struktury databa´zovy´ch dat a nakonec take´
na´vrh struktury oken graficke´ho rozhran´ı a rozlozˇen´ı ovla´dc´ıch prvk˚u. Texty jsou doplneˇny
o vy´mluvne´ obra´zky s diagramy.
Konecˇneˇ kapitola 5 popisuje implementaci neˇktery´ch vy´znamny´ch, cˇi upozorneˇn´ı hodny´ch
postup˚u, nebo datovy´ch prvk˚u. Zameˇrˇ´ım se zde na fyzicke´ rˇesˇen´ı proble´mu˚, ktere´ nelze za-
hrnovat do na´vrhu. Je zde zmı´neˇn i vy´cˇet pouzˇity´ch prostrˇedk˚u a zd˚uvodneˇn´ı jejich vy´beˇru.
Posledn´ı kapitolou 6 je za´veˇr, kde je popsa´no zhodnocen´ı vy´sledk˚u pra´ce, prˇ´ınos te´to
pra´ce a mozˇnost urcˇity´ch na´vaznost´ı do budoucna.
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Kapitola 2
Soucˇasny´ stav
Soucˇasna´ nab´ıdka aplikac´ı pro podporu geocachingu, pokry´vaj´ıc´ı jak placenou sfe´ru, tak
i freeware, nen´ı prˇ´ıliˇs rozsa´hla´, mluv´ıme-li o projektech prˇ´ımo specializovany´ch pro geoca-
ching.
2.1 Aplikace pro pra´ci s GPS daty
Pokud budeme prˇedpokla´dat i aplikace me´neˇ specializovane´ (funkce jako spra´va geogra-
ficky´ch bod˚u, cest, tras, prˇevod forma´t˚u soubor˚u s body, zobrazova´n´ı na mapeˇ, atd.),
nab´ıdka se samozrˇejmeˇ rozsˇ´ıˇr´ı. Tyto na´stroje lze prˇi geocachingu take´ vyuzˇ´ıt, ale ne pro
jeho plnou podporu.
• Prˇ´ıklad: GPS Babel, http://www.gpsbabel.org/ Tento program slouzˇ´ı k prˇevodu
rosza´hle´ho pocˇtu forma´t˚u soubor˚u s geograficky´mi daty (body, cesty, trasy). Pokry´va´
snad vsˇechny zna´me´ forma´ty, t´ım se sta´va´ velice silny´m na´strojem, ktery´ vyuzˇ´ıva´
rˇada jiny´ch aplikac´ı pro svou potrˇebu. Pro geocaching jej lze vyuzˇ´ıt prˇi prˇevodu bod˚u
ve forma´tu ze serveru geocaching.com do forma´tu podporovane´ho vlastneˇnou GPS
navigac´ı. Je vyda´va´n jako open-source.
Da´le existuj´ı aplikace, ktere´ pro geocaching specializovane´ jsou, ale jiny´mi funkcemi, nezˇ
oﬄine spra´vou dat, filtrova´n´ım, exportova´n´ım, atd. Jedna´ se hlavneˇ a prˇedevsˇ´ım o na´stroje
na vy´pocˇty statistik na´lez˚u, jaky´mi jsou naprˇ. frekvence nalezeny´ch kesˇ´ı v pomeˇru k ucˇite´
dobeˇ, pocˇty na´lez˚u v r˚uzny´ch kategori´ıch, pocˇet na´lez˚u vzhledem k atribut˚um cache, nebo
suma nacestovany´ch kilometr˚u mezi cachemi.
• Prˇ´ıklad: It’s not about the numbers, http://www.itsnotaboutthenumbers.com/
Webovy´ na´stroj, umozˇnˇuj´ıc´ı po uploadova´n´ı GPX souboru [2] s nalezeny´mi cachemi
vytvorˇit neˇkolik r˚uzny´ch statisticky´ch souhrn˚u, naprˇ. pocˇet na´lez˚u v r˚uzny´ch sta´tech,
pocˇet na´lez˚u v˚ucˇi pomeˇru obt´ızˇnost/tere´n cˇi graf pocˇtu nalezen´ı ku meˇs´ıc˚um.
Ru˚zny´ch na´stroj˚u pro pra´ci s GPS daty je tedy je na vy´beˇr dostatek, da´le je vsˇak nema´
smysl studovat, nebot’ se jizˇ nety´kaj´ı te´matu te´to pra´ce.
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2.2 Aplikace pro podporu geocachingu
V te´to sekci pop´ıˇsi neˇktere´ cˇasto pouzˇ´ıvane´ a citovane´ na´stroje prˇ´ımo specializovane´ pro
podporu geocachingu. V komuniteˇ cˇesky´ch geocacher˚u jsou tyto na´stroje trˇi nejzna´meˇjˇs´ı.
Jsou jimi GSAK, GeoGet a Skry´sˇotlacˇ. Nen´ı vyloucˇena existence jiny´ch aplikac´ı tohoto
typu, avsˇak zminˇova´ny jsou v drtive´ veˇtsˇineˇ tyto trˇi.
2.2.1 GSAK
Geocaching Swiss Army Knife (GSAK) je software pro spra´vu geocache a jiny´ch geogra-
ficky´ch bod˚u s sˇirokou sˇka´lou funkc´ı a dobrou podporou ze strany poskytovatele. Je to ale
placeny´ produkt, cozˇ jej stav´ı do poneˇkud jine´ pozice ve srovna´n´ı s ostatn´ımi alternativami.
To, zˇe je produkt placeny´ je ale samozrˇejmeˇ vyva´zˇeno jeho vysˇsˇ´ı kvalitou. Nav´ıc je zde
nevy´hoda za´vislosti na operacˇn´ım syste´mu MS Windows.
Tato aplikace je jasneˇ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım softwarem pro podporu geocachingu a to z d˚uvodu
vy´sˇe zminˇovane´ vysoke´ funkcionality, mnozˇstv´ı podporovany´ch forma´t˚u a prˇedevsˇ´ım pouzˇit´ı
maker, ktera´ dynamicky zvysˇuj´ı obsah funkc´ı GSAKu.
Hlavn´ı funkce aplikace
• Mozˇnost spra´vy v´ıce databa´z´ı s bohateˇ strukturovany´mi za´znamy
• Prˇipojova´n´ı mnoha atribut˚u a pozna´mek k bod˚um
• Podrobne´ vyhleda´va´n´ı, filtrova´n´ı a rˇazen´ı podle rˇady pozˇadavk˚u
• Podpora mnoha forma´t˚u soubor˚u s GPS daty (GPX, LOC, KML, WPT, . . . )
• Prˇ´ıma´ komunikace s neˇktery´mi podporovany´mi GPS prˇ´ıstroji
• Mozˇnost automatizace neˇktery´ch u´kon˚u pomoc´ı maker (naprˇ. vytvorˇen´ı statistik)
• Vestaveˇny´ komunika´tor s Google Maps
• Des´ıtky dalˇs´ıch droby´ch funkc´ı . . .
Pra´ce s GSAKem mu˚zˇe by´t pro nezkusˇene´ho uzˇivatele obt´ızˇneˇjˇs´ı, prˇedevsˇ´ım zacˇleneˇn´ı
tolika funkc´ı do graficke´ho rozhran´ı s sebou nese jiste´ zmaten´ı uzˇivatele prˇ´ıliˇsny´m mnozˇstv´ım
ovla´dac´ıch prvk˚u a datovy´ch oken. Po jiste´ dobeˇ si ale uzˇivatel program osvoj´ı (ovla´da´n´ı je
v celku intuitivn´ı, zacˇleneˇn´ı drag & drop, kontextova´ menu).
Za´veˇr: GSAK je jisteˇ sˇpicˇkou ve sve´m oboru poskytuj´ıc´ı te´meˇrˇ vesˇkere´ operace, ktere´
jsou pro pra´ci s geocachingem potrˇeba. Tato pra´ce si neklade za c´ıl dosa´hnout podobne´
u´rovneˇ, pouze se inspirovat kladny´mi prvky aplikace. Na druhou stranu nen´ı GSAK mul-
tiplatformı´ SW, take´ je komercˇn´ım produktem.
WWW: http://www.gsak.net/
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2.2.2 GeoGet
GeoGet je v komuniteˇ cˇesky´ch geocacher˚u veˇtsˇinou oznacˇova´n jako jednoducha´ nekomercˇn´ı
alaternativa ke GSAKu. Podle toho take´ vypada´. Ma´ me´neˇ funkc´ı, neˇktere´ detaily jsou
rˇesˇeny jinak, ale program je celkoveˇ jednodusˇsˇ´ı. Funkcionalita je dle me´ho na´zoru dostatecˇna´
a aplikaci lze tedy bez proble´mu˚ vyuzˇ´ıvat.
Sˇka´la funkc´ı GeoGetu je podmnozˇinou funkc´ı GSAKu odfiltrovana´ od nadstandartn´ıch
drobny´ch vymozˇenost´ı. Neobsahuje ale prˇedevsˇ´ım podporu maker, ani jiny´ch skriptovac´ıch
prostrˇedk˚u.
V prˇedchoz´ıch verz´ıch obsahoval GeoGet take´ mozˇnost prˇihla´sˇen´ı prˇes HTTP protokol
na server geocaching.com, na´sledne´ stazˇen´ı mnozˇstv´ı HTML ko´du, ze ktere´ho program
vydoloval informace o cache. Tato funkce jizˇ v nove´ verzi nen´ı, nebot’ odporuje licenci
uzˇ´ıva´n´ı sluzˇeb serveru geocaching.com (viz. [3, bod 5]).
Hlavn´ı funkce aplikace
• Mozˇnost spra´vy v´ıce databa´z´ı se za´znamy r˚uzny´ch bod˚u
• import GPX, LOC, HTML soubor˚u
• Prˇipojova´n´ı pozna´mek k bod˚um
• Vyhleda´va´n´ı, filtrova´n´ı a rˇazen´ı podle rˇady pozˇadavk˚u
• Prˇida´va´n´ı vedlejˇs´ıch bod˚u ke cache
• Podrobne´ uka´zky bod˚u na serveru mapy.cz
• Mozˇnost definova´n´ı vlastn´ıho forma´tu exportu dat
Za´veˇr: GeoGet je tedy vhodnou alternativou ke komercˇn´ımu GSAKu, nav´ıc ma´ jed-
nodusˇsˇ´ı ovla´da´n´ı, ktere´ je z pohledu uzˇivatele veˇtsˇinou velice d˚ulezˇite´. Aplikace ma´ velke´ am-
bice do budoucna, je mozˇne´, zˇe se stane rovnocenny´m konkurentem GSAKu a to s vy´hodou
free licence. Nevy´hodou GeoGetu je podobneˇ jako u GSAKu jeho za´vislost na platformeˇ
MS Windows.
WWW: http://geoget.ararat.cz/doku.php
2.2.3 Skry´sˇotlacˇ
Posledn´ım studovany´m softwarem byla aplikace Skry´sˇotlacˇ. Tato aplikace je urcˇena prˇedevsˇ´ım
pro stazˇen´ı vybrany´ch kesˇ´ı, jejich filtraci a na´sledny´ export do neˇkolika forma´t˚u vcˇ. HTML
urcˇene´ho pro tisk. Bohuzˇel velkou nevy´hodou je nemozˇnost perzistentn´ıho ulozˇen´ı dat ve
vlastn´ı databa´zi, jedina´ mozˇnost, jak toto obej´ıt, je exportovat prˇipraveny´ seznam do GPX
souboru, ktery´ se pozdeˇji opeˇt importuje.
Tento na´stroj je tedy znacˇneˇ odliˇsny´ od prˇedchoz´ıch dvou, ktere´ jsou zalozˇeny pra´veˇ
na perzistentneˇ ulozˇeny´ch datech a na´sledne´ pra´ci s nimi. Proto je tento program vhodny´
hlavneˇ jako rozsˇ´ıˇreny´ filtr pro vyhleda´va´n´ı na serveru geocaching.com a jako prˇ´ıprava pro
podrobny´ tisk informac´ı o cache.
Dalˇs´ı vy´znamnou odliˇsnost´ı je implementace v jazyce java, cozˇ aplikaci poskytuje urcˇitou
multiplatformnost. Je pouzˇitelna´ jak samostatneˇ, tak jako applet v prohl´ızˇecˇi.
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Hlavn´ı funkce aplikace
• Nacˇ´ıta´n´ı prˇ´ımo ze serveru geocaching.com
• Velmi podrobna´ data o cache
• Generova´n´ı HTML vy´stupu (pro tisk)
• Import/export neˇkolika forma´t˚u soubor˚u s GPS daty
• Multiplatformn´ı implementace v javeˇ
Za´veˇr: Skry´sˇotlacˇ poskytuje velmi podrobne´ informace o cache (pouze prˇi stazˇen´ı ze
serveru geocaching.com) a jejich prˇ´ıpraveˇ prˇedevsˇ´ım pro tisk. Jej´ı velkou nevy´hodou je
nemozˇnost perzistetn´ıho ulozˇen´ı dat, cozˇ take´ vede k tomu, zˇe vesˇkera´ nacˇtena´ data drzˇ´ı
v operacˇn´ı pameˇti, cozˇ prˇi velke´m objemu mu˚zˇe zp˚usobit komplikace v cele´m syste´mu.
Nav´ıc je tento zp˚usob znacˇneˇ pomaly´. Je tedy vhodna´ jen pro mensˇ´ı objemy dat a jako
pomu˚cka pro jednora´zovou prˇ´ıpravu na cestu.
WWW: http://cacheprinter.bubbles.sk/
2.3 Zhodnocen´ı a inspirace
Vzhledem k tomu, zˇe soucˇa´st´ı zada´n´ı te´to pra´ce bylo zkouma´n´ı zavedeny´ch aplikac´ı pro
podporu geocachingu a pote´ navrzˇen´ı a implementace aplikace podobne´, bude produkt te´to
pra´ce cˇerpat inspiraci z vy´sˇe citovany´ch programu˚ se znacˇnou mı´rou. Prˇedevsˇ´ım prvn´ı dva
na´stroje odpov´ıdaj´ı zada´n´ı te´to pra´ce, proto veˇtsˇina soustrˇedeˇn´ı padne na neˇ.
Zhodnocen´ım dospeˇjeme k tomu, zˇe nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ımi pozˇadavky pro vy´slednou pra´ci je
mozˇnost importu a perzistentn´ımu ulozˇen´ı dat a jejich na´sledne´ filtraci, vyhleda´va´n´ı, rˇazen´ı
a nakonec take´ exportu. Na´vrh je tedy nutno soustrˇedit prˇedevsˇ´ım na tyto aspekty tvorˇ´ıc´ı
ja´dro a nejmasivneˇjs´ı zastoupen´ı funkc´ı v aplikaci. Vesˇkere´ dalˇs´ı funkce jsou v´ıce cˇi me´neˇ
za´visle´ na vy´sˇe zmı´neˇny´ch. Nejd˚ulezˇiteˇjs´ım prˇ´ınosem by meˇlo by´t zaveden´ı multiplatform-
nosti.
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Kapitola 3
Pozˇadavky a c´ıle
Za´kladn´ımi pozˇadavky podle zada´n´ı pra´ce je neˇkolik bod˚u, tvorˇ´ıc´ı za´kladn´ı pil´ıˇre na´vrhu.
Jsou jimi:
Sezna´men´ı s podobny´mi aplikacemi Prozkouma´n´ı jejich funkc´ı a zp˚usob˚u proveden´ı.
Jizˇ diskutova´no v kapitole 2.
Vy´beˇr vhodny´ch funkc´ı Nalezen´ı nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ıch a nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch funkc´ı, ktere´ se
daj´ı ocˇeka´vat od na´stroje tohoto typu. Jsou jimi prˇedevsˇ´ım: import souboru s geocache,
ukla´da´n´ı do databa´ze, sˇiroke´ mozˇnosti vyhleda´va´n´ı, filtrova´n´ı a trˇ´ıdeˇn´ı, export v r˚uzny´ch
forma´tech, podpora tzv. paperless geocachingu [1].
Multiplatformn´ı implementace Tento bod je d˚ulezˇity´ prˇedevsˇ´ım kv˚uli tomu, zˇe je
zvolen jako hlavn´ı prˇ´ınos te´to pra´ce oproti jiny´m alternativa´m. Tento modern´ı prˇ´ıstup je
trˇeba vyuzˇ´ıt.
Tyto body tvozˇ´ı pouze za´kladn´ı sortu pozˇadavk˚u, brany´ch jako obecne´ c´ıle, nezaby´vaj´ı
se detailneˇjˇs´ımi za´lezˇitostmi. K z´ıska´n´ı podrobneˇjˇs´ıch pozˇadavk˚u je trˇeba se na proble´m
pod´ıvat zejme´na ze dvou pohled˚u. Z pohledu uzˇivatele a vy´voja´rˇe. Zat´ımco v prvn´ım
prˇ´ıpadeˇ vzniknou cˇi vyjdou na povrch pozˇadavky, ktere´ budou v budoucnu u´zce spojene´
s rozhran´ım aplikace v˚ucˇi uzˇivateli, v druhe´m prˇ´ıpadeˇ naopak dostaneme pozˇadavky na
uzˇivateli skryte´ veˇci; vnitrˇn´ı usporˇa´da´n´ı, potrˇeby r˚uzny´ch knihoven, studium urcˇity´ch algo-
rimt˚u atd.
V na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch si tedy prˇibl´ızˇ´ıme specifikaci a analy´zu pozˇadavk˚u, ktere´
mohou by´t vzneseny z teˇchto protipo´l˚u.
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3.1 Pozˇadavky z pohledu uzˇivatele
Pokud chceme studovat pozˇadavky z pohledu uzˇivatele, nen´ı nic snadneˇjˇs´ıho, nezˇ se j´ım sta´t.
Mohu mluvit z vlastn´ı zkusˇenosti, jakozˇto dostatecˇneˇ dlouhou dobu p˚usob´ıc´ı geocacher,
z toho vyply´va´, zˇe take´ jako plnohodnotny´ uzˇivatel. Nejlepsˇ´ı zp˚usob, jak odhalit potrˇeby
beˇzˇne´ho geocachera je rozdeˇlit p˚usoben´ı na jednotlive´ akce, ktere´ geocacher zazˇ´ıva´ a hledat
v nich pozˇadavky na funkce budouc´ı aplikace.
3.1.1 Nejcˇasteˇjs´ı proble´m
Uzˇivatel chce vyhledat cache v bl´ızkosti neˇjake´ho bodu, kde se bude v nejblizˇsˇ´ı dobeˇ
nacha´zet. Individua´lneˇ si bude pote´ cht´ıt zvolit r˚uzne´ atributy, ktery´mi bude cht´ıt vy´beˇr fil-
trovat (obt´ızˇnost, tere´n, typ, . . . ). Z toho vyply´vaj´ı zat´ım pouze jizˇ vy´sˇe zminˇovane´ za´kladn´ı
pozˇadavky.
3.1.2 Mystery, Multi cache
U teˇchto typ˚u schra´nek zadane´ sourˇadnice neukazuj´ı na c´ılovy´ bod, ten je trˇeba spocˇ´ıtat
a uchovat vy´sledne´ sourˇadnice. Z toho vznika´ potrˇeba opatrˇovat cache pozna´mkami s
vy´pocˇty cˇi mezivy´pocˇty a vy´sledny´mi sourˇadnicemi. Nebo dokonce prˇ´ımo mozˇnost prˇidat
uzˇivatelsky´ bod k dane´ cache.
3.1.3 Prohl´ızˇen´ı informac´ı
Uzˇivatel, rozhodnuty´ vydat se do akce take´ potrˇebuje prohl´ızˇet tzv. listing (popis) cache,
kde jsou uvedeny informace o mı´steˇ a cˇasto take´ o zp˚usobu na´lezu, nebo vypocˇten´ı fina´ln´ıch
sourˇadnic. Proto je trˇeba uvazˇovat prˇehledny´ vy´pis podrobnost´ı zvolene´ cache.
3.1.4 Aktua´lnost dat
Kazˇdy´ beˇzˇny´ hra´cˇ geocachingu zna´ take´ fakt, zˇe vydat se na lov bez zkontrolova´n´ı aktu-
a´lnosti listingu nen´ı moudre´, nebot’ zmeˇny se nevyhy´baj´ı ani te´to oblasti, proto je potrˇeba
zachova´vat informace co nejaktua´lneˇjˇs´ı, poprˇ. k nim vytvorˇit jednoduchy´ prˇ´ıstup. Z toho
vyply´va´ potrˇeba mozˇnosti obnovova´n´ı stary´ch za´znamu˚ pomoc´ı importu, nebo dokonce
prˇ´ıme´ stazˇen´ı informac´ı o cache ze serveru.
3.1.5 Cesta
Hra´cˇ geocachingu take´ cˇasto vyra´zˇ´ı na delˇs´ı cesty, u ktery´ch by ra´d jednodusˇe zjistil cache,
nacha´zej´ıc´ı se pode´l te´to cesty. Tato mozˇnost by meˇla by´t take´ uvazˇova´na.
3.1.6 Vy´let v tere´nu
Velmi cˇasto se stane, zˇe geocacher zav´ıta´ na delˇs´ı vy´let do prˇ´ırody, nema´ dostatecˇnou
podporu GPS prˇ´ıstroje v ota´zce uchova´n´ı informac´ı a chteˇl by tedy s sebou vz´ıt naprˇ.
notebook, kde by z´ıskal vsˇechny potrˇebne´ informace. Aplikace by proto meˇla by´t naprosto
neza´visla´ na prˇipojen´ı k internetu.
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3.1.7 Doma´c´ı prˇ´ıprava
Uzˇivatel bude v dobeˇ prˇ´ıpravy vybaven prˇipojen´ım k internetu, ale bude cht´ıt pracovat
radeˇji s aplikac´ı, ve ktere´ z˚usta´vaj´ı data ulozˇena. Nechce ale prˇij´ıt o komfort interakce dane´
cache se zbytkem internetu. T´ımto dosta´va´me pozˇadavek na mozˇnost rychly´ch odkaz˚u naprˇ.
na stra´nku cache na serveru, cˇi lokace cache na neˇktere´m z webovy´ch mapovy´ch server˚u.
3.1.8 GUI, rozhran´ı
Kazˇdy´ uzˇivatel jake´koliv aplikace vyb´ıra´ cˇasto podle toho, jak se aplikace ovla´da´ a jak
vypada´. Pokud si bude vyb´ırat ze softwaru s podobnou funkcˇnost´ı, vybere si uzˇivatelsky
prˇ´ıveˇtiveˇjˇs´ı.
Toto je za´kladn´ı se´rie pozˇadavk˚u, kladeny´ch od beˇzˇne´ho uzˇivatele (hra´cˇe geocachingu).
Prostudova´n´ım vy´sˇe psany´ch u´kon˚u dosta´va´me n´ızˇe uvedeny´ prˇiblizˇny´ vy´pis funkc´ı, ktere´
by meˇla aplikace z pohledu uzˇivatele obsahovat.
3.1.9 Shrnut´ı
1. Import/export r˚uzny´ch forma´t˚u soubor˚u s daty cache (naprˇ. GPX)
2. Vyhleda´va´n´ı, filtrova´n´ı a rˇazen´ı podle rˇady krite´ri´ı
3. Mozˇnost prˇida´va´t ke cache body, pozna´mky, cˇi soubory
4. Prˇehledne´ zobrazen´ı dostupny´ch podrobnost´ı o dane´ cache
5. Update starsˇ´ıch dat prˇi importu, stazˇen´ı aktua´ln´ıch dat ze serveru
6. Hleda´n´ı cache pode´l zadane´ cesty (formou souboru s cestou)
7. Neza´vislost na serveru geocaching.com
8. Mozˇnost interakce s geocaching.com cˇi mapovy´mi servery
9. Prˇedevsˇ´ım jednoduche´ a intuitivn´ı ovla´da´n´ı
10. Prˇ´ıjemny´ a prˇehledny´ vzhled aplikace
To byl pohled z uzˇivatelske´ho hlediska. Na ten navazuje pohled vy´voja´rˇe, ktery´ se zna-
lost´ı teˇchto pozˇadavk˚u vytva´rˇ´ı pozˇadavky dalˇs´ı, a to na vnitrˇn´ı za´lezˇitosti aplikace.
3.2 Pozˇadavky z pohledu vy´voja´rˇe
Vy´cˇet potrˇebny´ch schopnost´ı aplikace z pohledu vy´voja´rˇe se odv´ıj´ı od pozˇadavk˚u uzˇivatele,
ktery´ da´va´ svy´mi na´meˇty na´vrha´rˇi podklady pro vytvorˇen´ı pozˇadavk˚u na urcˇite´ postupy
a technologie. V na´sleduj´ıc´ı podkapitole tedy probereme na´meˇty uzˇivatel˚u z prˇedchoz´ı pod-
kapitoly, ze ktery´ch vyvod´ıme zaveden´ı urcˇity´ch technologi´ı do aplikace.
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3.2.1 Import/export
Pro diskutova´n´ı importu a exportu dat je nutna´ znalost pouzˇity´ch forma´tu vstupu cˇi
vy´stupu.
GPX Jako nejzaj´ımaveˇjˇs´ı mozˇnost se jisteˇ jev´ı forma´t souboru GPX. Tento forma´t je
zalozˇen na technologii XML, sche´ma je popsa´no na [2]. Umozˇnˇuje popis jak standartn´ıch
informac´ı urcˇite´ho GPS bodu, tak i prˇida´n´ı vlastn´ıch informac´ı na mı´sto XML stromu
k tomu urcˇene´. Takovy´ forma´t tedy mu˚zˇe obsahovat vsˇechny potrˇebne´ informace o cache
bez jake´koliv vaty, tud´ızˇ je z pohledu efektivity nejlepsˇ´ı. Tento forma´t je take´ podporova´n
nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ımi GPS prˇ´ıstroji. Je tedy nejvhodneˇjˇs´ı jak pro import, tak pro export.
LOC Mezi dalˇs´ı forma´ty patrˇ´ı naprˇ´ıklad p˚uvodn´ı forma´t pro geocaching, forma´t LOC,
ktery´ je take´ zalozˇen na XML technologii, ovsˇem obsahuje pouze velmi za´kladn´ı u´daje
o cache jako na´zev, strucˇny´ popis a sourˇadnice umı´steˇn´ı. Je tedy vhodny´ pouze pro uchova´n´ı
cache jako bodu s prˇ´ıpadny´m pozdeˇjˇs´ım updatem.
WPT Cˇasto pouzˇ´ıvany´m forma´tem je take´ forma´t WPT urcˇeny´ pro naviga´tor a mapovy´
SW OziExplorer. Obsah souboru ma´ jednoduchy´ forma´t, kde kazˇdy´ rˇa´dek prˇedstavuje jeden
bod v dane´m forma´tu. Nen´ı tedy potrˇeba zˇa´dny´ slozˇity´ parser, ani jina´ technologie. Tento
forma´t nen´ı poskytova´n na serveru geocaching.com, ale je vyuzˇ´ıva´n v rˇadeˇ navigacˇn´ıch
prˇ´ıstroj˚u, je tedy vhodne´ jej zarˇadit jako exportn´ı forma´t.
HTML Posledn´ı mozˇnost´ı importova´n´ı dat je HTML stra´nka stazˇena´ prˇ´ımo ze serveru
geocaching.com a jej´ı nasledne´ zpracova´n´ı do pouzˇitelny´ch informac´ı. Tento zp˚usob je
velmi nestabiln´ı, pomaly´ a lze jej pouzˇ´ıt jen jako krajn´ı mozˇnost. Tento forma´t bude
uvazˇova´n v aplikaci jen teoreticky.
Shrneme-li tyto pozˇadavky, zjiˇst’ujeme nutnost zaveden´ı technologie XML, jako prostrˇedek
a pro cˇten´ı a za´pis neˇktery´ch import/exportn´ıch forma´t˚u.
3.2.2 Ulozˇen´ı dat
Aplikace, jak jizˇ bylo rˇecˇeno, mus´ı umozˇnˇovat persistentn´ı ulozˇen´ı dat, d˚ulezˇity´ je take´
efektivn´ı prˇ´ıstup k teˇmto dat˚um a jejich jednoduche´ a rychle´ zpracova´n´ı. S teˇmito znalostmi
dosta´va´me nejvhodneˇjˇs´ı mozˇnost – zaveden´ı databa´ze do aplikace.
Databa´zove´ prostrˇedky jsou rozdeˇleny prˇedevsˇ´ım na dveˇ kategorie. Jsou jimi: intern´ı
databa´zova´ logika, ktera´ je soucˇa´st´ı aplikace jako knihovna a extern´ı databa´zovy´ proces,
na ktery´ se aplikace prˇipojuje prostrˇednictv´ım komunikacˇn´ıho kana´lu. Vzhledem k tomu,
zˇe software by meˇl by´t prˇedevsˇ´ım neza´visly´ a vezmeme-li v potaz take´ zjednodusˇen´ı prˇ´ımou
integrac´ı databa´zove´ho syste´mu do aplikace, jev´ı se jako lepsˇ´ı druha´ varianta.
Databa´ze take´ nab´ız´ı jednoduchou strukturalizaci objemneˇjˇs´ıch dat pro jejich efek-
tivneˇjˇs´ı vyhleda´n´ı a zpracova´n´ı. Umozˇnˇuje indexaci a velmi efektivn´ı vyhleda´va´n´ı, filtraci,
rˇazen´ı. Je to celkoveˇ nejlepsˇ´ı zp˚usob perzistetntn´ıho ulozˇen´ı heterogenn´ıch tabulkovy´ch dat.
Mus´ı by´t tedy ned´ılnou soucˇa´st´ı aplikace.
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3.2.3 Vy´pocˇty sourˇadnic
V aplikaci je take´ d˚ulezˇita´ schopnost pocˇ´ıtat WGS-84 (viz. [8]) sourˇadnice, vzda´lenosti,
u´hly a dalˇs´ı geograficka´ orientacˇn´ı data. Jelikozˇ databa´ze veˇtsˇinou neoply´va´ funkcemi pro
tyto vy´pocˇty a nav´ıc je bude trˇeba vyuzˇ´ıt i prˇ´ımo v aplikaci. To si zˇa´da´ bud’to knihovnu,
ktera´ obsahuje tyto funkce, nebo vytvorˇen´ı vlastn´ıho modulu.
Jako jednodusˇsˇ´ı a jisteˇjˇs´ı se samozrˇejmeˇ jev´ı prvn´ı mozˇnost, ale ani po delˇs´ım hleda´n´ı
takove´to knihovny jsem byl sta´le neu´speˇsˇny´. Zby´va´ tedy pouze druha´ varianta. Ta zahrnuje
vyhleda´n´ı dany´ch algoritmu˚ a jejich implementaci v ra´mci vlstn´ıho modulu aplikace.
Vy´pocˇet oblasti pode´l cesty (ad 6) nevyzˇaduje zˇa´dne´ jine´ vy´pocˇty, nezˇli vy´sˇe uvedene´.
Algoritmus pro jejich vy´pocˇet je trivia´ln´ı a vystacˇ´ı z teˇmito elementa´rn´ımi operacemi.
3.2.4 GUI
Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı (GUI) je velmi d˚ulezˇity´m prvkem softwaru, jenzˇ se ma´ sta´t pro
uzˇivatele lehce a prˇ´ıjemneˇ ovladatelny´m. Pro uzˇivatele je d˚ulezˇita´ prˇedevsˇ´ım prˇehlednost
ovla´dac´ıch prvk˚u, jejich snadne´ a prˇedevsˇ´ım intuitivn´ı ovla´da´n´ı.
Jako prostrˇedek lze samozrˇejmeˇ vyuzˇ´ıt prˇ´ımo knihovny k dany´m GUI okenn´ım syste´mu˚m,
je to ale znacˇneˇ neefektivn´ı a nav´ıc by to mohlo ohrozit multiplatformost aplikace, cozˇ by
porusˇilo za´kladn´ı pozˇadavek. Je tedy lepsˇ´ı zvolit multiplatformn´ı na´dstavbu, ktera´ bude
obsahovat vsˇe potrˇebne´ pro vytva´rˇen´ı a aplikaci GUI.
Vzhled GUI by meˇl z˚ustat ve spra´veˇ uzˇivatelova okenn´ıho syste´mu, nebot’ je na neˇj
zvykly´ a cˇasto si jej take´ dotva´rˇ´ı podle svy´ch porˇeb a sve´ho vkusu.
3.2.5 Strukturovany´ popis cache
Pro takovy´to vy´pis plny´ podrobnost´ı jizˇ nedostacˇuj´ı beˇzˇne´ prvky standartn´ıch GUI rozhran´ı,
tato u´loha vyzˇaduje prostrˇedek umozˇnˇuj´ıc´ı jednodusˇe strukturovat a forma´tovat data, take´
s nena´rocˇnou mozˇnost´ı zmeˇny tohoto forma´tu.
Jako vhodna´ volba se jev´ı naprˇ. pouzˇit´ı neˇjake´ho XML, nebo HTML vykreslovac´ıho
enginu, ktery´ jako vstup pouzˇ´ıva´ dany´ znacˇkovac´ı jazyk. Dnes se tyto forma´ty zava´deˇj´ı i do
drˇ´ıve jinak ko´dovany´m (veˇtsˇinou bina´rneˇ) forma´t˚u soubor˚u, urcˇneny´ch pro dokumenty, cozˇ
jisteˇ znamena´ existenci urcˇity´ch vy´hod. To je prˇedevsˇ´ım cˇisteˇ textova´ reprezentace.
Takovy´to prvek je tedy v aplikaci nepostradatelny´, usˇetrˇ´ı mnoho pra´ce vy´voja´rˇ˚um
a zlepsˇ´ı kvalitu pro uzˇivatele.
3.2.6 Prostrˇedky rˇ´ızen´ı aplikace
Du˚lezˇitou cˇa´st´ı pro vy´voj aplikace by meˇl by´t take´ syste´m, ktery´ podporuje vnitrˇn´ı rˇ´ızen´ı
aplikace, zprostrˇedkuj´ıc´ı komunikaci se syste´mem, naprosto zapouzdrˇenou a t´ım take´ ne-
za´vislou na dane´ platformeˇ. Na´sleduje vy´cˇet hlavn´ıch pozˇadavk˚u, kladeny´ch na takovy´to
na´stroj:
• Mozˇnosti operacˇn´ıho syste´mu (procesy, komunikace s jiny´mi aplikacemi, . . . )
• Lokalizace, jazykove´ mutace, podpora r˚uzny´ch ko´dova´n´ı
• Znalost standartn´ıch adresa´rˇ˚u
• Komunikace s ostatn´ımi aplikacemi
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3.2.7 Shrnut´ı
Z prˇedchoz´ı analy´zy uzˇivatelsky´ch pozˇadavk˚u vznika´ tedy prˇinejmensˇ´ım tato rˇada techno-
logi´ı, knihoven a podp˚urny´ch na´stroj˚u, ktere´ je trˇeba do aplikace zave´st.
• Zaveden´ı technologie XML formou knihovny obsahuj´ıc´ı parser
• Databa´zovy´ syste´m jako knihovna + prˇ´ıpadna´ nadstavba s ohledem k jazyku
• Knihovna, nebo modul pro za´kladn´ımi vy´pocˇty sourˇadnic WGS-84
• Nadstavba GUI syste´mu umozˇnˇuj´ıc´ı multiplatformn´ı implementaci
• Podpora HTML enginu, nejle´pu zasazena´ do knihovny pro GUI
• Knihovny pro rˇ´ızen´ı aplikace, komunikaci se syste´mem a ostatn´ımi aplikacemi
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Kapitola 4
Na´vrh aplikace
Tato kapitola popisuje detailn´ı na´vrh syste´mu, jeho objektovy´ na´vrh, da´le na´vrh toku
a veˇtven´ı programu a take´ na´vrh struktury databa´ze. Jsou zde take´ zmı´neˇny pouzˇite´ al-
goritmy k neˇktery´m u´loha´m. Popis na´vrhu postupuje od na´vrh˚u obecny´ch a aplikace jako
celku po na´vrhy jednotlivy´ch modul˚u.
4.1 Syste´m jako celek
Syste´m je zalozˇen na dekompozici jednotlivy´ch funkcˇn´ıch celk˚u do modul˚u. Kazˇdy´ modul
pln´ı jinou specifickou cˇinnost a obsahuje trˇ´ıdy charakteristicke´ pro tuto cˇinnost. Princip
usporˇa´da´n´ı vysveˇtluje obra´zek 4.1.
Obra´zek 4.1: Graficke´ zpracova´n´ı na´vrhu usporˇa´da´n´ı modul˚u aplikace
Jak je patrne´ z obra´zku, moduly pln´ıc´ı specificke´ funkce, ktery´mi jsou moduly Databa´ze
(DB), Import/Export (I/O) a GUI, jsou instancova´ny do centra´ln´ıho modulu handler,
ktery´ se stara´ o veˇtsˇinu komunikace mezi ostatn´ımi moduly prostrˇednictv´ım prˇeda´va´n´ı
odkaz˚u na urcˇite´ vnitrˇn´ı objekty jednotlivy´ch modul˚u. Prˇes tyto otevrˇene´ komunikacˇn´ı
kana´ly pote´ moduly mohou vymeˇnˇovat data a prˇ´ıkazy mezi sebou. Na globa´ln´ı sfe´rˇe je
modul, prˇ´ıstupny´ vsˇem ostatn´ım modul˚um, ktery´ se stara´ o konfiguraci aplikace a prostrˇed´ı,
take´ komunikaci se syste´mem.
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4.2 Popis jednotlivy´ch modul˚u
V na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch bude uveden podrobny´ na´vrh kazˇde´ho modulu, budou po-
psa´ny objektove´ vztahy a take´ naznacˇeny vstupy a vy´stupy dane´ho modulu.
4.2.1 Modul databa´ze – DB
Tento modul slouzˇ´ı pro komunikaci s databa´z´ı, zastupovanou zapouzrˇeny´m objektem, pro
u´cˇely popisu na´vrhu jej mu˚zˇeme oznacˇit jednodusˇe jako databa´ze. Obra´zek 4.2 ukazuje
objektovy´ na´vrh modulu.
Obra´zek 4.2: Graficke´ zpracova´n´ı objektove´ho na´vrhu modulu databa´ze
Modul databa´ze obsahuje dveˇ d˚ulezˇite´ trˇ´ıdy. Jsou jimi DB Objekt, cozˇ je trˇ´ıda zprostrˇed-
kuj´ıc´ı upraveny´ prˇ´ıstup k databa´zi podle pozˇadavk˚u aplikace a DB Dotaz, cozˇ je ba´zova´
trˇ´ıda pro vytva´rˇen´ı obecny´ch dotaz˚u na databa´zi.
DB Objekt Mus´ı existovat vzˇdy pouze v jedine´ instanci, nebot’ fyzicky prˇedstavuje spo-
jen´ı s DB, ktere´ nemu˚zˇe by´t obsluhova´no v´ıce objekty. Prˇi inicializaci otestuje databa´zi
a provede potrˇebne´ operace. Trˇ´ıda obsahuje prˇedevsˇ´ım metodu prove´st dotaz, kdy se
zpracuje prˇedany´ objekt dotazu, definovany´ neˇkterou ze zdeˇdeˇny´ch variant trˇ´ıdy DB do-
taz a napln´ı ji pozˇadovany´mi daty. Trˇ´ıda DB Objekt da´le poskytuje rˇadu drobny´ch funk´ı,
zapouzdrˇuj´ıc´ıch neˇktere´ specia´ln´ı operace v databa´zi.
DB dotaz Slouzˇ´ı jako abstraktn´ı ba´zova´ trˇ´ıda, umozˇnˇuj´ıc´ı jednotnou obsluhu r˚uzny´ch
dotaz˚u, vracej´ıc´ıch tabulkove´ vy´sledky. Dotaz vzˇdy obsahuje metodu na svoje spusˇteˇn´ı
v DB, vitrua´ln´ı metodu vytvorˇen´ı SQL dotazu a take´ virtualn´ı metodu pro iteracˇn´ı pr˚uchod
vy´sledku dotazu. Deˇdeˇne´ trˇ´ıdy si pote´ vytvorˇ´ı ve vlastn´ı rezˇii tabulku podmı´nek a metody
pro jejich editaci.
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Datove´ vstupy a vy´stupy modulu tedy tvorˇ´ı prˇedevsˇ´ım trˇ´ıda DB dotaz, ale take´ neˇktere´ ze
specializovany´ch metod objektu DB Objekt.
4.2.2 Modul Import/Export – I/O
Je to modul, slouzˇ´ıc´ı jako rozhran´ı pro import a export cache do a z databa´ze. Prˇistupuje
k soubor˚um na disku a podle pokyn˚u zadany´ch uzˇivatelem importuje, cˇi exportuje dane´
cache. 4.3 ukazuje objektovy´ na´vrh modulu.
Obra´zek 4.3: Graficke´ zpracova´n´ı objektove´ho na´vrhu modulu import/export
V za´sadeˇ je tento modul podobny´ DB modulu, ale pouzˇ´ıva´ odliˇsnou metodu prˇ´ıstupu.
Na rozd´ıl od DB modulu, zde je vzˇdy nutno vytvorˇit objekt Prˇ´ıstup k IO, ktere´mu jsou
prˇeda´ny parametry importu/exportu a take´ typ handleru, ktery´ ma´ by´t pouzˇit. Ten pote´
rozhodne, kterou deˇdenou trˇ´ıdu od ba´zove´ trˇ´ıdy IO Handler ma´ pouzˇ´ıt a prˇedat j´ı da´le
dane´ parametry.
Prˇ´ıstup k IO Je trˇ´ıdou prˇedstavuj´ıc´ı univerza´lne´ rozhran´ı k vstupn´ı, nebo vy´stupn´ı
operaci nad jednotlivy´mi typy forma´t˚u. Je za´sadneˇ jediny´m prˇ´ımı´m prˇ´ıstupovy´m a datovy´m
kana´lem k tomuto modulu.
IO Handler Prˇedstavuje ba´zovou trˇ´ıdu pro vstupneˇ vy´stupn´ı operace, z n´ızˇ jsou deˇdeˇny
specializovane´ trˇ´ıdy pro urcˇite´ forma´ty. Jako datovy´ vstup pro IO operace lze pouzˇ´ıt objekt
DB dotaz z 4.2.1, nebo objekt seznamu nacˇteny´ch cache z 4.4. Specializovane´ trˇ´ıdy maj´ı ve
sve´ rezˇii vesˇkere´ zpracova´n´ı prˇedany´ch dat.
Jediny´m datovy´m kana´lem, ktery´ lze pro tento modul pouzˇ´ıt je trˇ´ıda Prˇ´ıstup k DB.
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4.2.3 Modul Sourˇadnice WGS-84
Tento modul je sp´ıˇse pomocnou knihovnou obsahuj´ıc´ı trˇ´ıdy objekt˚u sourˇadnic a vy´pocˇty
spojene´ s teˇmito objekty. Objekty pracuj´ı v sourˇadne´m syste´mu WGS-84, protozˇe je to
pouzˇ´ıvany´ syste´m pro GPS navigace.
Stupenˇ Je trˇ´ıdou popisuj´ıc´ı polovinu GPS sourˇadnice. Zapouzdrˇuje inicializacˇn´ı a prˇevodn´ı
operace.
Sourˇadnice Trˇ´ıda, slouzˇ´ıc´ı k uchova´n´ı GPS sourˇadnice a obsahuj´ıc´ı metody pro vy´pocˇty
jejich vza´lenost´ı mezi sebou, u´hlu´, cˇi vy´pocˇtu novy´ch sourˇadnic podle zadany´ch parametr˚u.
Samozrˇejmost´ı je take´ metoda pro tisk sourˇadnic.
Bounding Box Doka´zˇe uchovat cˇtverˇici sourˇadnic znacˇ´ıc´ı rohy urcˇite´ oblasti, lze jej pote´
pouzˇ´ıt pro detekci vy´skytu sourˇadnic uvnitrˇ.
4.2.4 Modul Graficke´ rozhran´ı – GUI
Modul GUI slouzˇ´ı ke spra´veˇ graficke´ho rozhran´ı aplikace. Je tvorˇen trˇ´ıdami oken, ktere´ spolu
slozˇiteˇ komunikuj´ı. Zde nelze jednoznacˇneˇ hovorˇit o jasne´m objektove´m na´vrhu modulu,
nebot’ jizˇ ve velke´ mı´ˇre vyuzˇ´ıva´ objektove´ho modelu zavedene´ knihovny pro GUI. Obra´zek
4.4 ukazuje strukturu trˇ´ıd a spojen´ı s ostatn´ımi moduly.
Obra´zek 4.4: Graficke´ zpracova´n´ı objektove´ho na´vrhu modulu GUI
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Zde nebudu popisovat objektove´ usporˇa´da´n´ı, nebot’ je za´visle´ na objektove´m na´vrhu a
mozˇnostech dane´ knihovny a take´ nen´ı produktem te´to pra´ce. Vı´ce o na´vrhu GUI se dozv´ıte
v sekci 4.4.
4.2.5 Modul Handler
Modul handler obsahuje jedinou trˇ´ıdu pro rˇ´ızen´ı a komunikaci mezi moduly, a to trˇ´ıdu
Handler. Tato trˇ´ıda uchova´va´ jednotlive´ objekty, instancovane´ a registrovane´ v pr˚ubeˇhu
inicializace aplikace. Obsahuje metody pro registraci vybrany´ch objekt˚u, ktere´ existuj´ı po
celou dobu a naopak poskytuje take´ metody pro vy´dej teˇchto odkaz˚u. T´ımto se navazuje
komunikace mezi moduly, ktere´ na sebe jiny´m zp˚usobem nemohou videˇt.
Ostatn´ı globa´ln´ı trˇ´ıdy Na´vrh zahrnuje take´ existenci neˇkolika globa´ln´ıch objekt˚u, vy-
uzˇ´ıvany´ch vsˇemi moduly podle potrˇeby. Jsou jimi prˇedevsˇ´ım Konfigurace, Komunikace
s OS a Lokalizace. Vsˇechny tyto trˇ´ıdy ale spadaj´ı pod celek pouzˇ´ıvane´ knihovny, nebudu
je tedy zarˇazovat do vlastn´ıho objektove´ho na´vrhu, v´ıce se o nich zmı´n´ım v kapitole 5.
4.3 Na´vrh databa´ze
Pro databa´zi je pouzˇit klasicky´ relacˇn´ı model, nebot’ vsˇechny dostupne´ databa´zove´ syste´my
tento model podporuj´ı, je take´ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım. Tabulky jsou stukturova´ny takovy´m
zp˚usobem, aby byly rozdeˇleny prirotn´ı a me´neˇ prioritn´ı informace o cache. To je vy´hodne´
naprˇ prˇi nacˇ´ıta´n´ı seznamu, kde jsou potrˇeba pouze za´kladn´ı informace. Ostan´ı lze pote´
vyzˇa´dat dodatecˇneˇ a nezneefektivnˇovat prˇ´ıstup.
Obra´zek 4.5 popisuje strukturu databa´ze, jednotlive´ za´kladn´ı tabulky a jejich vztahy
pomoc´ı ER diagramu.
4.3.1 ER diagram
Obra´zek 4.5: Graficke´ zna´zorneˇn´ı na´vrhu struktury databa´ze pomoc´ı ER diagramu
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4.3.2 Popis diagramu
Cache Hlavn´ım prvkem databa´zove´ho na´vrhu je samozrˇejmeˇ cache se svy´mi d˚ulezˇity´mi
atributy, vhodny´mi pro vyhleda´va´n´ı, rˇazen´ı a filtrova´n´ı. Tabulka pro cache tedy obsahuje
pouze sloupce s teˇmito atributy, vesˇkere´ podrobneˇjˇs´ı informace jsou rozdeˇleny do d´ılcˇ´ıch
datovy´ch celk˚u, kv˚uli mensˇ´ı datove´ za´teˇzˇi prˇi dotazova´n´ı.
Listing Tato tabulka obsahuje polozˇky uchova´vaj´ıc´ı podrobny´ popis (listing) cache. Cache
mu˚zˇe mı´t prˇiˇrazen pouze jediny´ za´znam v tabulce listing, ciz´ı kl´ıcˇ WP tabulky listingu tedy
mus´ı by´t unika´tn´ı.
Log Obsahuje data log˚u, neboli za´znamu˚ uzˇivatel˚u, autor˚u i posuzovatel˚u cache (re-
viewer˚u). Uchova´va´ informace o autorovi, datu za´znamu, typu za´znamu a jeho textovy´
obsah. Na kazˇdou cache se mu˚zˇe va´zat teoreticky neomezene´ mnozˇstv´ı log˚u, tud´ızˇ vznika´
vazba 1..n.
Waypoint Je tabulka geograficky´ch bod˚u, ktere´ mohou by´t pouzˇity jako prˇ´ıdavne´ body
k urcˇite´ cache, ale i jako samostatne´ body. Na´vrh s touto mozˇnost´ı pocˇ´ıta´, v te´to pra´ci
se j´ı ale nedostane vyuzˇit´ı. Dı´ky tomu, zˇe bod mu˚zˇe by´t samostatny´ (neza´visly´ na cache),
polozˇka ciz´ıho kl´ıcˇe mu˚zˇe obsahovat pra´zdnou hodnotu. Pocˇet va´zany´ch bod˚u je podobneˇ
jako u log˚u neomezeny´.
Pozna´mka a soubor Tyto tabulky slouzˇ´ı jako shromazˇdiˇsteˇ text˚u a soubor˚u k urcˇity´m
cache. Tyto data jsou oddeˇlena´ prˇedevsˇ´ım kv˚uli tomu, zˇe jsou nestandartn´ı. Takovy´to typ
dat nen´ı na geocaching.com podporova´n. Slouzˇ´ı jako utrˇ´ıdeˇny´ seznam uzˇivatelsky´ch po-
znatk˚u k dane´ cache.
Databa´ze je v praxi obsluhova´na zvoleny´m databa´zovy´m syste´mem, v ra´mci aplikace je pak
prˇ´ıstupna´ prˇes modul DB (4.2.1).
4.4 Na´vrh graficke´ho rozhran´ı
Na´vrh vzhledu a usporˇa´da´n´ı graficke´ho rozhran´ı vycha´z´ı z uzˇivatelsky´ch pozˇadavk˚u (sekce
3.1), jejichzˇ znalost je pro schopnost spra´vneˇ navrhnout a usporˇa´dat strukturu graficke´ho
rozhran´ı s ovla´dac´ımi a informacˇn´ımi prvky velmi d˚ulezˇita´. Je to prˇ´ıme´ spojen´ı s uzˇivatelem,
mus´ı tedy plneˇ vyhovovat zabeˇhnuty´m zp˚usob˚um ovla´da´n´ı a za´rovenˇ take´ obsa´hnout vsˇechny
potrˇebne´ prvky, nutne´ pro ovla´da´n´ı aplikace a zobrazova´n´ı informac´ı.
Na obra´zku 4.6 je zna´zorneˇn vzhled a struktura graficke´ho rozhran´ı, navrzˇene´ho pro
tuto aplikaci. Vesˇkere´ prvky (podokna) hlavn´ıho okna graficke´ho prosrˇed´ı jsou zde v na´vrhu
zat´ım zmı´neˇny jako abstraktn´ı objekty, ktere´ dostanou prˇesneˇjs´ı podobu azˇ v kapitole 5.
Vy´znam graficky´ch prvk˚u je zrˇejmy´, nen´ı tedy trˇeba legendy, ani jiny´ch pomocny´ch infor-
mac´ı. Obra´zek 4.7
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4.4.1 Struktura GUI
Obra´zek 4.6: Graficke´ zna´zorneˇn´ı struktury a usporˇa´da´n´ı GUI
4.4.2 Popis struktury GUI
Za´kladn´ı ka´men graficke´ho rozhran´ı tvorˇ´ı objekt hlavn´ıho okna, ktere´ je rodicˇem vsˇech
ostatn´ıch oken, na neˇj umı´steˇny´ch.
Menu a na´stroje Za´kladem veˇtsˇiny aplikac´ı jsou panel menu a panel na´stroj˚u, stan-
dartneˇ umı´steˇny vodorovneˇ pod horn´ım okrajem okna. Panel menu obsahuje kategorizo-
vany´ seznam te´meˇrˇ vesˇkery´ch akc´ı, ktere´ jsou v aplikaci k dispozici. Panel na´stroj˚u je
osazen neˇktery´mi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ımi akcemi formou tlacˇ´ıtka s ikonou, vyjadrˇuj´ıc´ı jej´ı smysl.
Stavovy´ panel Takte´zˇ velmi za´kladn´ım prvkem je stavovy´ panel, ktery´ je standartneˇ
umı´steˇn vodorovneˇ nad spodn´ım okrajem hlavn´ıho okna. Tento panel slouzˇ´ı jako ukazatel
pr˚ubeˇhu neˇktery´ch akc´ı, cˇi ukazatel stavu neˇjake´ hodnoty. Standartneˇ je take´ vyuzˇ´ıva´n jako
zobrazovacˇ na´poveˇdy k ovla´dac´ım prvk˚um menu a panelu na´stroj˚u.
Plocha hlavn´ıho okna Je rozdeˇlena svisly´m tahacˇem na dva odliˇsne´ celky, ktery´mi jsou
seznam cache a okno zobrazuj´ıc´ı podrobnosti.
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Seznam cache Tento panel je umı´steˇny´ v leve´ polovineˇ plochy hlavn´ıho okna. Obsahuje
vertika´lneˇ rˇazeny´ seznam cache, kde kazˇda´ polozˇka obsahuje na´zev, waypoint (unika´tn´ı
oznacˇen´ı pro kazˇdou cache) a take´ vzda´lenost a smeˇr od domovsky´ch sourˇadnic. V horn´ı
cˇa´sti tohoto okna je take´ umı´steˇn ovla´dac´ı prvek s volbou kl´ıcˇe rˇazen´ı. Akce v tomto okneˇ
rˇ´ıd´ı vedlejˇs´ı okno s podrobnostmi.
Podrobnosti Toto okno ma´ za u´kol zobrazovat forma´tovany´ dokument s podrobnostmi
zvolene´ cache. Obsahuje take´ prvky spojene´ s u´kony ty´kaj´ıc´ı se otev´ıra´n´ı dovoleny´ch adres
v standartn´ım prohl´ızˇecˇi.
Graficke´ rozhran´ı je rˇ´ızeno zpra´vami zas´ılany´mi operacˇn´ım syste´mem, jako klasicka´ jina´
aplikace s GUI a v reakc´ıch na tyto zpra´vy komunikuje s odpov´ıdaj´ıc´ımi moduly.
Obra´zek 4.7: Uka´zka prakticke´ realizace graficke´ho rozhran´ı aplikace
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Kapitola 5
Implementace
V te´to kapitole budou prˇedevsˇ´ım popsna´ny vybrane´ postupy neˇjaky´m zp˚usobem vyjimecˇne´,
nebo d˚ulezˇite´. Prˇed t´ımto vy´cˇtem je take´ vhodne´ zastavit se nad vy´beˇrem pouzˇity´ch na´stroj˚u
a knihoven a zd˚uvodneˇn´ım jejich pouzˇit´ı.
5.1 Vy´beˇr implementacˇn´ıch na´stroj˚u
V sekci 3.2.7 byly shrnuty pozˇadavky na extern´ı na´stroje, ktere´ je trˇeba do aplikace za-
hrnout. Prˇedt´ım, nezˇ zacˇnu popisovat vybrane´ na´stroje, je d˚ulezˇite´ zmı´nit programovac´ı
jazyk, pouzˇity´ prˇi implementaci. T´ımto jazykem je objektoveˇ orientovany´ (OO) jazyk C++
poskytuj´ıc´ı drtivou veˇtsˇinu vy´hod OO modelu. Od toho se tedy bude da´le odv´ıjet i vy´beˇr
knihoven a jiny´ch na´stroj˚u, nutny´ch k realizaci aplikace. Samozrˇejmost´ı prˇi vy´beˇru na´stroj˚u
byl fakt, zˇe dany´ na´stroj mus´ı by´t multiplatformn´ı. Na´sleduje vy´cˇet pouzˇity´ch knihoven,
komenta´rˇ k jejich vy´hoda´m a zd˚uvodneˇn´ı vy´beˇru.
5.1.1 wxWidgets
Tato knihovna byla jasnou volbou jizˇ od pocˇa´tku, nebot’ poskytuje vesˇkere´ funkce mul-
tiplatformneˇ a take´ pokry´va´ velmi sˇiroke´ spektrum schopnost´ı. Od implementace graficke´ho
rozhran´ı, prˇes rˇadu datovy´ch struktur, konfigurace, souborove´ syste´my azˇ po XML parsery,
HTML prohl´ızˇecˇe, nebo naprˇ´ıklad kompletn´ı syste´m lokalizace.
Tato knihovna odva´d´ı za programa´tora opravdu kvanta pra´ce, cozˇ ma´ vy´hody jak cha-
rakteru cˇasove´ u´spory, tak take´ veˇtsˇ´ı stability a kompatibility. Vy´cˇet funkc´ı te´to knihovny
je opravdu prˇedlouhy´, uvedu tedy nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı prvky, pouzˇite´ v te´to aplikaci. Patrˇ´ı mezi
neˇ: GUI, prˇ´ıstup k soubor˚um, rˇeteˇzce a jejich ko´dova´n´ı, lokalizace, vla´nka, prostrˇedky
operacˇn´ıho syste´mu, XML parser.
5.1.2 SQLite
Je knihovnou, maj´ıc´ı v rezˇii databa´zi, obsahuje prostrˇedky pro jej´ı vytva´rˇen´ı, za´pis, u´pravy,
atd. Je to tedy plnohodnotny´ databa´zovy´ syste´m s vy´hodou prˇ´ıme´ integrace do aplikace
jako knihovna. SQLite nen´ı tak vybaveno jako robustneˇjˇs´ı databa´zove´ na´stroje. Obsahuje
vsˇak vsˇechny potrˇebne´ funkce a schopnosti, ktere´ se od databa´zove´ho syste´mu ocˇeka´vaj´ı,
vcˇetneˇ transakc´ı atd. Knihovna sama o sobeˇ nab´ız´ı pouze rozhran´ı pro jazyk C, cozˇ je
v tomto projektu nevyhovuj´ıc´ı. Prˇ´ıme´ pouzˇit´ı by bylo zbytecˇneˇ komplikovane´, nav´ıc by to
rusˇilo obraz objektove´ho zpracova´n´ı aplikace.
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Bylo tedy vhodne´ naj´ıt vhodnou na´stavbu nad C rozhran´ı SQLite pro jazyk C++. Pro
tyto u´cˇely byla zvolena knihovna Sqlite wrapped, cozˇ je velmi jednoducha´ a nena´rocˇna´
na´stavba nad SQLite pro C++.
5.1.3 WGS-84
Pro tento u´cˇel nebyla nalezena zˇa´dna´ vyhovuj´ıc´ı knihovna, prˇistoupil jsem tedy ke studiu
problematiky uverˇejneˇne´ na interetu, kde jsem objevil neˇkolik algoritmu˚ pro vy´pocˇty ve
WGS-84. Nakonec jsem pouzˇil volneˇ sˇiˇritelne´ algorimty z [6]. Studium teˇchto algoritmu˚
v ra´mci te´to pra´ce je nesmyslne´, nebot’ se j´ı ty´ka´ pouze neprˇ´ımo.
5.1.4 Zdroje
Prˇi pouzˇ´ıva´n´ı ciz´ıch knihoven je nutne´ uve´st zdroj, zde je tedy seznam pouzˇity´ch knihoven
spolu s jejich zdroji:
• wxWidgets, licence LGPL
http://www.wxwidgets.org/
• SQLite, licence public domain
http://www.sqlite.org/
• SqLite wrapped, licence GPL
http://www.alhem.net/project/sqlite/index.html
• WGS-84 algoritmy, licence LGPL
http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-vincenty.html
5.2 Inicializace aplikace
Vstupn´ı bod aplikace a tedy i mı´sto prvnotn´ı inicializace je metoda trˇ´ıdy aplikace OnInit().
Nejprve jsou nastaveny urcˇite´ parametry, na ktery´ch je za´visly´ dalˇs´ı pr˚ubeˇh. V prvn´ı rˇadeˇ
se nastav´ı instalacˇn´ı adresa´rˇ (urcˇeny´ v dobeˇ kompilace) do globa´ln´ıho objektu spra´vy stan-
dartn´ıch adresa´rˇ˚u (wxWidgets). Z neˇj se pak odv´ıj´ı defaultn´ı cesty k adresa´rˇ˚um, vyuzˇ´ıvany´ch
aplikac´ı. Bezprostrˇedneˇ pote´ je vytvorˇen a zverˇejneˇn konfiguracˇn´ı objekt, staraj´ıc´ı se o nacˇten´ı,
cˇten´ı, za´pis a na´sledne´ ulozˇen´ı konfigurace po skoncˇen´ı aplikace.
5.2.1 Inicializace databa´ze
Dalˇs´ım krokem je vytvorˇen´ı databa´zove´ho objektu DbObject, ktery´ je na´sledneˇ registrova´n
do globa´ln´ıho objektu handleru. Inicializace databa´ze probeˇhne v ra´mci konstruktoru da-
taba´zove´ho objektu. Nejprve je otevrˇeno spojen´ı s databa´z´ı, ktera´ se stara´ o cˇten´ı a take´
existenci souboru s databa´z´ı. Po prˇipojen´ı zkontroluje DbObject existenci vyzˇadovany´ch
tabulek v databa´zi metodou testTables(), kde zjist´ı, zda nejsou v databa´zi chybeˇj´ıc´ı
tabulky. Pokud neˇjake´ zjist´ı, vola´n´ım metody createTables() tyto chybeˇj´ıc´ı tabulky v
databa´zi vytvorˇ´ı. Po tomto bodu je jizˇ databa´ze spra´vneˇ inicializova´na.
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5.2.2 Inicializace GUI
Prvn´ım bodem incializace je vytvorˇen´ı hlavn´ıho okna, ktere´ pote´ prostrˇednictv´ım sve´ho
kostruktoru vytva´rˇ´ı a inicializuje dcerˇinna´ okna. Polohovatelna´ okna prˇitom vyuzˇ´ıvaj´ı kon-
figuracˇn´ıho objektu, ze ktere´ho cˇtou posledn´ı zna´mou polohu. Prˇi sve´m za´niku naopak svou
polohu ukla´daj´ı.
Jako prvn´ı jsou vytvorˇeny panely menu, na´stroje a stavu, vsˇechny jejich polozˇky take´ a
jsou usazeny na sve´ pozice. Na´sleduje vytvorˇen´ı oken seznamu cache a podrobnost´ı cache a
jejich usazen´ı do splitteru (Objekt deˇl´ıc´ı plochu panelu na dveˇ podokna s mozˇnost´ı upraveh´ı
sˇ´ıˇrek).
5.2.3 Inicializace seznamu
Prˇi vytva´rˇen´ı okna seznamu cache se toto okno inicializuje prˇes sv˚uj konstruktor, ve ktere´m
vytvorˇ´ı objekt DbCacheRequest, ktery´ prˇeda´ databa´zi na zpracova´n´ı, na´sledneˇ z neˇj me-
todou loadCaches() vytaha´ seznam cache, ktery´ je jizˇ nachysta´n pro zobrazen´ı a dalˇs´ı
operace s n´ım. Pro kazˇdou cache take´ spocˇ´ıta´ vzda´lenost a smeˇr od domovsky´ch sourˇadnic,
tyto hodnoty ulozˇ´ı jako soucˇa´st docˇasne´ho za´znamu v seznamu (kv˚uli zobrazen´ı a rˇazen´ı).
5.3 Import, Export
Z charakteru teˇchto operac´ı jasneˇ vyply´va´, zˇe budou pracovat s veˇtsˇ´ımi objemy dat, lze
prˇedpokla´dat, zˇe doka´zˇou vz´ıt take´ velke´ mnozˇstv´ı vy´pocˇetn´ıho cˇasu. Meˇly by by´t tedy
implementova´ny relativneˇ efektivneˇ.
Prˇi pozˇadavku uzˇivatele o import, nebo export vytvorˇ´ı GUI objekt MainIO, ktere´mu jsou
prˇeda´ny u´daje o souboru. Ten pote´ podle typu rozhodne, ktery´ IO handler pouzˇije. Zde se
silneˇ uplatnˇuje deˇdicˇnost a polymorfismus, vytva´rˇej´ıc´ı jednotne´ rozhran´ı ke vstupu/vy´stupu.
Objekt MainIO obsahuje dveˇ metody, importCaches() a exportCaches(), umozˇnˇuj´ıc´ı pra-
covat s dany´m handlerem jako s objektem jedine´ho typu1.
5.3.1 Import cache
Jak bylo rˇecˇeno vy´sˇe, import cache mu˚zˇe by´t cˇasto cˇasoveˇ na´rocˇny´. Kromeˇ toho je nutne´
zva´zˇit skutecˇnost, zˇe operace mu˚zˇe by´t uprostrˇed neˇjaky´m zp˚usobem prˇerusˇena, cozˇ vede
k nutnosti za´vest tuto operaci v celku jako transakci, ktere´ knihovna SQLite podporuje.
K pouzˇit´ı transakce slouzˇ´ı metody trˇ´ıdy DbObject. Metodou beginTransaction() je trans-
akce zapocˇata a pokud probeˇhl import bez proble´mu˚, transakci lze potvrdit metodou
commitTransaction().
5.3.2 Export cache
Pro export cache existuj´ı v aplikaci dveˇ mozˇnosti, co se ty´cˇe prˇedane´ datove´ struktury. Za
prve´ aplikace umozˇnˇuje export aktua´ln´ıho seznamu cache, nacha´zej´ıc´ım se v okneˇ seznamu.
Za druhe´ lze pouzˇ´ıt objekt DbCacheRequest, naplneˇny´ pozˇadovany´mi podmı´nkami (naprˇ.
jako vy´stup dialogu vyhleda´va´n´ı). Proveden´ı te´to operace opeˇt zajiˇst’uje objekt MainIO,
ktery´ obsahuje prˇet´ızˇenou metodu exportCaches(), j´ızˇ lze pouzˇ´ıt pro obeˇ dveˇ varianty.
Export jizˇ nen´ı trˇeba uzav´ırat do transakce, nebot’ nemeˇn´ı databa´zova´ data, ale pouze je
cˇte.
1V aplikaci implementova´na zat´ım pouze podpora GPX forma´tu
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5.3.3 Vla´kna
Kv˚uli zmı´neˇne´ cˇasove´ na´rocˇnosti se nab´ız´ı mozˇnost, pouzˇ´ıt pro import/export operace samo-
statny´ch vla´ken, vracej´ıc´ıch hlavn´ımu procesu v pravidelny´ch intervalech informace o stavu
dane´ operace. Kv˚uli jednoduchosti a lepsˇ´ı stabiliteˇ je zvolena varianta zobrazen´ı uzˇivatelem
neuzavrˇitelne´ho moda´ln´ıho dialogu, ktery´ informuje o stavu operace, jina´ pra´ce po tuto
dobu nen´ı mozˇna´.
5.4 Implementace seznamu
V secki 5.2.3 je popsa´no chova´n´ı seznamu prˇi inicializaci, je vytvorˇen cˇisty´ dotaz a cache
z neˇj nacˇteny do seznamu. Takto vytvorˇeny´ objekt dotazu DbCacheRequest() je v seznamu
uchova´n pro prˇ´ıpadne´ znovunacˇten´ı seznamu. Pokud uzˇivatel vypln´ı a potvrd´ı neˇjaky´ vy-
hleda´vac´ı filtr, jeho dialog vra´t´ı novy´ objekt dotazu, ktery´m je prˇepsa´n ten sta´vaj´ıc´ı a se-
znam je nacˇten znovu podle nove´ho filtru.
5.4.1 Vyhleda´n´ı cache podle atribut˚u
Za´kladn´ı vyhleda´vac´ı operac´ı je hleda´n´ı podle atribut˚u. Ta je prˇedstavova´na dialogem se
vstupn´ımi prvky jednotlivy´ch podmı´nek. Po potvrzen´ı dialogu je vytvorˇen objekt DbCache-
Request, ktery´ je pote´ naplneˇn zadany´mi podmı´nkami a prˇeda´n objektu seznamu cache
SkListBox, ktery´ jej ucˇin´ı novy´m objektem tohoto seznamu.
5.4.2 Vyhleda´n´ı cache pode´l cesty.
Tento vyhleda´vac´ı postup potrˇebuje poneˇkud slozˇiteˇjˇs´ı logiku. Vstupem te´to operace je
soubor s body cesty, ktere´ od sebe mohou by´t r˚uzneˇ vzda´lene´. Da´le dosteneme od uzˇivatele
prˇiblizˇnou vzda´lenost od cesty x, kterou ma´me uvazˇovat. Pro tento prˇ´ıpad se nab´ız´ı iteracˇn´ı
postup, kdy mezi dva sousedn´ı body b a b+1, ktere´ jsou od sebe vza´leny v´ıce nezˇ uvazˇovana´
vzda´lenost x, vkla´da´me postupneˇ nove´ body, vzˇdy na prˇ´ımku mezi teˇmito dveˇma body
v kazˇde´m kroku po vzda´lenosti x. T´ım doc´ıl´ıme toho, zˇe prohleda´vana´ plocha bude prˇiblizˇneˇ
odpov´ıdat plosˇe vedouc´ı pode´l cesty. Pro vsˇechny body jsou pak spocˇ´ıta´ny bounding boxy s
danou sˇ´ıˇrkou 2x, ktere´ jsou pote´ vlozˇeny do vytvorˇene´ho objektu DbCacheRequest. Odsud
je postup jizˇ stejny´, jako u prˇedchoz´ı varianty.
5.5 Okno podrobnost´ı
Toto okno SkHtmlView je v aplikaci v praxi reprezentova´no HTML vykreslovac´ım oknem,
jehozˇ vstupem je ko´d v HTML jazyce, okno se pote´ chova´ jako prohl´ızˇecˇ. To dovoluje velmi
jednoduchou a efektivn´ı pra´ci s forma´tova´n´ım vy´stupu. Ve chv´ıli, kdy obdrzˇ´ı seznam cache
zpra´vu o pozˇadavku na zobrazen´ı podrobnost´ı vybrane´ cache, je prˇeda´n tomuto HTML
oknu index dane´ cache. Okno si pote´ vybere vesˇkere´ informace o cache z databa´ze a na-
forma´tuje. Forma´tova´n´ı prova´d´ı za pomoci sˇablonovac´ı trˇ´ıdy SkDescTemplate. Vra´ceny´
HTML dokument pote´ prˇeda´ prˇ´ımo oknu za u´cˇelem vykreslen´ı.
Trˇ´ıda okna SkHtmlView ma´ implicitneˇ nastaveno nacˇ´ıta´n´ı obra´zk˚u a otev´ıran´ı hyper-
textovy´ch odkaz˚u do stejne´ho okna, cozˇ je pro stabilitu nebezpecˇne´. Proto prˇed zobrazen´ım
jsou vsˇechny prˇ´ımo okazovane´ obra´zky pomoc´ı regula´rn´ıch vy´raz˚u prˇepsa´ny na hypertex-
tove´ odkazy. Odkazy na jine´ zdroje jsou blokova´ny u´plneˇ. Obsluha hypertextovy´ch odkaz˚u
z okna podrobnost´ı je pote´ prˇesmeˇrovana´ do standartn´ıho prohl´ızˇecˇe syste´mu.
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Kapitola 6
Za´veˇr
C´ılem bylo vytvorˇit aplikaci, ktera´ hra´cˇ˚um hry geocaching umozˇn´ı jednoduchou spra´vu dat,
z´ıskany´ch ze serveru geocaching.com. Pozˇadavkem bylo obsazˇen´ı za´kladn´ıch vyhleda´vac´ıch,
filtrovac´ıch, import/exportn´ıch operac´ı, ktera´ by tato aplikace meˇla zvla´dat. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ım
a za´rovenˇ nejprˇ´ınosneˇjˇs´ım pozˇadavkem byla multiplatformn´ı implementace, ktera´ zat´ım ve
sfe´rˇe softwaru pro podporu geocachingu chyb´ı.
V na´vrhu jsem se snazˇil vytvorˇit prostrˇed´ı, kde jednotlive´ moduly, cˇi objekty maj´ı defi-
novana´ jasna´ a jednoducha´ rozhran´ı, prˇes ktera´ navza´jem komunikuj´ı. Du˚raz jsem kladl take´
na to, aby byla aplikace jednodusˇe rozsˇiˇritelna´, tzn. bez za´sah˚u do p˚uvodn´ıho na´vrhu a s mi-
nima´ln´ımi za´sahy do p˚uvodn´ıch zdrojovy´ch ko´d˚u. Toto je zarucˇeno prˇedevsˇ´ım vyuzˇit´ım prin-
cip˚u objektove´ho programova´n´ı, jako jsou deˇdicˇnost a vazba rodicˇovsky´ch a synovysky´ch
trˇ´ıd. Tento aspekt lze vyuzˇ´ıt naprˇ. prˇi pozˇadavku integrace dalˇs´ıch typ˚u soubor˚u, nebo
vyhleda´vac´ıch dalˇs´ıch trˇ´ıd databa´ze.
Aplikace nenavazuje na jine´ projekty, je projektem p˚uvodn´ım, ktery´ ale cˇerpa´ inspiraci
z podobny´ch aplikac´ı tohoto typu, ktere´ jsou vsˇak vesmeˇs urcˇeny pro jedinou platformu.
Tento software obsahuje pouze za´kladn´ı vy´cˇet funkc´ı, prˇipadaj´ıc´ıch na na´stroj tohoto
typu. Jak je ale psa´no vy´sˇe, model aplikace je prˇ´ımo navrzˇen s ohledem na budouc´ı roz-
sˇiˇrova´n´ı. Vzhledem k sˇiroke´ paleteˇ pozˇadavk˚u, kladeny´ch uzˇivateli se tato aplikace prˇ´ımo
nab´ız´ı pro budouc´ı pra´ci na neˇm a rozsˇiˇrova´n´ı jeho funkc´ı. Jedna´ se prˇedevsˇ´ım o r˚uzne´
vyhleda´vac´ı, statisticke´ a trˇ´ıdic´ı operace, cˇi ovla´dac´ı prvky graficke´ho rozhran´ı.
Hlavn´ım prˇ´ınosem te´to pra´ce je multiplatformn´ı alternativa k zavedeny´m na´stroj˚um pro
podporu geocachingu, nebot’ aplikace tohoto typu jsou za´sadneˇ urcˇeny pro platformu MS
Windows. Tato pra´ce tedy prˇina´sˇ´ı podobne´ vy´hody i uzˇivatel˚um jiny´ch platforem, zejme´na
linuxu.
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